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Аналіз рівня забезпечення регіонів та міст України автомобільним 
пасажирським транспортом та міським електротранспортом 
 
За 2012 рік  послугами пасажирського  транспорту скористалися 6,8  млрд. 
пасажирів,  з них 3,5 млрд. пасажирів скористались послугами автомобільного, 
2 млрд. – тролейбусним та трамвайним транспортом. 
Виходячи з того, що розвиток транспортної галузі безпосередньо залежить 
від оновлюваності рухомого складу, його кількості та технічних характеристик, 
авторами було поставлено завдання провести аналіз рівня забезпеченості 
регіонів автомобільним пасажирським транспортом та міським 
електротранспортом (табл. 1). 
 
Таблиця 1. Рівень забезпечення регіонів України автомобільним 
















Україна 5.5 143 8 5 
АРК 5.2 140 11 1 
Вінницька 4.6 139 8 7 
Волинська 6.0 121 6 - 
Дніпропетровська 7.5 171 7 15 
Донецька 4.2 117 12 9 
Житомирська 5.1 113 10 3 
Закарпатська 4.3 118 - - 
Запорізька 4.6 161 8 10 
Івано-Франківська 4.7 108 3 - 
Київська 10.9 206 1 - 
Кіровоградська 5.5 141 3 - 
Луганська 5.0 141 4 2 
Львівська 4.1 110 3 5 
Миколаївська 7.2 203 3 7 
Одеська 8.0 185 7 9 
Полтавська 3.8 104 9 - 
Рівненська 5.5 115 7 - 
Сумська 3.7 88 6 1 
Тернопільська 3.5 116 5 - 
Харківська 4.4 143 11 11 
Херсонська 6.2 128 7 - 
Хмельницька 6.7 151 9 - 
Черкаська 3.4 97 7 - 
Чернівецька 6.0 143 10 - 
Чернігівська 4.9 105 10 - 
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Рисунок 1. Карта областей
України автомобільним пасажирським
 










 України міським електротранспортом




 можна подати графічно (рис. 1), де
 автомобільним пасажирським
 Україні. 
 пасажирськими автобусами. 
 України з зазначенням забезпеченості
 транспортом 
 областей забезпеченості
 областей: Київська, Хмельницька
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